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表 1 r史料館所蔵史料目詩Jでの帳簿の形態表記用語の改正一覧表
従来の目録での用語 JT田家文書目録での用語
辛 (半紙竪析判) (丑
辛 (半紙判) 一 半切 (半紙竪半裁判) (
診半列 (半紙竪折紙列帖
装) ③芙 (美浪竪
折判) ㊨美 (美濃判) 一 美切 (美音農竪半
裁判) G)美列 (美膿竪折
紙列帖装) ⑥横長半 (半紙横長判) - 横長半 (
半紙構折判) ⑦く美〉く美浪
〉 く芙〉〈美濃〉横半半 (半紙半裁横長判)→く美〉 く美濃 横半半 (
半紙横折紙半裁判)
@く美〉 く美濃〉横半半析 (半言渡横折紙半析判
) (9〈芙〉 〈芙浪〉横切半半折 (半紙横切紙
半析判) ⑲く美〉 く英治〉
切 列 (半紙横切
紙列帖装) ⑪く美〉 〈芙浪
〉横半列 (半
紙横折紙列帖装) ㊨く芙〉 く
美濃〉竪半
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図2 帳簿の招じ方の種類 (^ 田家文書の場合)
◎四ツ綴(仮称) ⑤ ニッ綴(仮称) ㊥-ツ綴(仮称)
.=㌻=~= ~ ｢こて ~ ~=･.I
① 五ツ目線(五針限訂法) ㊥ 四ツ日綴(四針限訂法)④ 三ツ 目探 (仮 称)
∃ ≡ ∃≡ ≡⊆≡至 芸≡
⑧かぶせ符(仮称)
昼 ｡状望
① 下げ四ツ目綬(仮称) ① 下げニッ目綴(仮称)①下げ綴(仮 称 )
三 一二 ± 二 一二一
㊥ ひねr)a(仮称) ① 鎖綴(仮称) ① 列帖揖
｡白
_-I-3:1/I綴じる 鎖状に綴じていく 各
帖を綴じ合わせていく○綴紐 の種類- コヨリ(札 太
).平紙紐,林軌 水引等○結び方の種矯- 本
結び,片結び,蝶結び等○結 ぶ 位 置- たいてい裏側で結ぶが.表側の
場合もT=まにあ')｡また,同じ側でも中央,右穴上 左穴上の差 り 史
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